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Аннотация: в статье рассказывается об особых требованиях к безо-
пасности оборудования на мясоперерабатывающих предприятиях Герма-
нии, а также о приложении виртуальной реальности для оценки безопас-
ности оборудования. 
Abstract: The article describes the special requirements for the safety of 
equipment at meat processing enterprises in Germany, as well as the applica-
tion of virtual reality to assess the safety of equipment. 
Охрана труда является очень важным показателем социального разви-
тия и благополучия общества.  
Основным методом повышения уровня охраны труда является техни-
ческий прогресс, разработка все более совершенных средств защиты, 
обеспечивающих безопасность человека во время труда.  
Охрана труда в Германии контролируется со стороны государства и 
профсоюзов. Профсоюзы имеют реальную юридическую силу, что закре-
плено в трудовом законодательстве Германии. 
Все предприниматели Германии объединяются в профессиональные 
сообщества, организованные по территориально-отраслевому признаку. 
Так, работники мясоперерабатывающих предприятий входят в профес-
сиональный союз предприятий производства продуктов питания и обще-
ственного питания BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe), одной из основных задач которого является надзор за со-
стоянием охраны труда на мясоперерабатывающих предприятиях. 
Сотрудники службы технического надзора (инспекторы технического 
надзора) занимаются не только соблюдением норм охраны труда, но и 
широко сотрудничают с предприятиями. Они дают консультации при за-
купке или модернизации оборудования и технологий для предприятий 
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мясоперерабатывающей отрасли. Они также консультируют изготовите-
лей машин и оборудования по вопросам безопасного и эргономичного их 
исполнения, участвуют в испытаниях нового оборудования на соответст-
вие нормам безопасности. 
Так, ими разработан контрольный лист «Закупка оборудования», со-
держащий особые требования к безопасности оборудования. Контроль-
ный лист заполняется на каждую единицу оборудования. Каждая единица 
оборудования должна иметь специальную табличку с указанием типа, го-
да выпуска, производителя, серийного номера, мощности и допустимых 
нагрузок, иметь знак CE (для пил это означает, что машина уже прошла оп-
ределенные испытания), иметь знак GS (этим производитель поясняет, что 
оборудование прошло добровольные испытания в независимой организа-
ции и находится в исправности, для пил производитель всегда обязан иметь 
результаты испытаний в независимой организации), иметь руководство по 
эксплуатации на немецком языке, а также сертификат соответствия и т.д. 
Однако инспекторы технического надзора обращают внимание на то, 
что наличие одной лишь маркировки CE на оборудовании для переработ-
ки мяса не является гарантией безопасности, как многие полагают. Необ-
ходимо в любом случае провести оценку риска нового оборудования на 
рабочем месте, а также проверить, пригодно ли оно для предполагаемого 
использования. Особенно важно наличие на оборудовании знаков GS или 
DGUV-Test, которые подтверждают, что оборудование прошло обширные 
добровольные испытания в независимом испытательном центре. Марки-
ровки GS и DGUV-Test дают уверенность в том, что оборудование безо-
пасно для целей, описанных в инструкции по эксплуатации. Следует от-
метить, что принятая в Германии маркировка GS – это единственная зако-
нодательно признанная маркировка во всех странах Европейского Союза. 
Все остальные немецкие знаки проверки безопасности принадлежат част-
ным сертифицирующим организациям и признаются путем договоренно-
стей между организациями. 
В 2019 году ученые BGN ознакомили специалистов мясоперерабаты-
вающей отрасли с приложением виртуальной реальности для оценки 
безопасности оборудования. Данное приложение было разработано со-
вместно с Институтом по охране труда и здоровья немецкого социального 
страхования от несчастных случаев. 
Создается трехмерная компьютерная модель машины или оборудова-
ния. Используя приложение виртуальной реальности, происходит анализ 
и оценка существующих рисков. Затем выявленные риски сводятся к ми-
нимуму посредством принятия соответствующих конструктивных мер и 
выбора защитных и предохранительных устройств. 
Производители смогут выявить недостатки в плане безопасного ис-
пользования оборудования еще на этапе проектирования и исправить не-
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доработки. Операторам станков приложения виртуальной реальности по-
могут, в свою очередь, всесторонне визуализировать аспекты, которые 
ранее было трудно спланировать, и оптимизировать их. Например, дос-
тупность оборудования, передвижение и, в случае необходимости, эва-
куация сложного оборудования. Разработчики полагают, что в будущем 
данные технологии будут находить все большее практическое применение 
в мясоперерабатывающей отрасли, а также и у производителей пищевых и 
упаковочных машин. Виртуальная реальность и дополненная реальность 
будут активно использоваться при проектировании машин и оборудова-
ния, а также для планирования рабочих мест. 
Изучение опыта охраны труда в Германии показало, что производители 
мясоперерабатывающего оборудования заинтересованы в совершенствовании 
охраны труда. Своими идеями они находят новые решения для безопасности 
здоровья человека, а также для надежности производственных процессов. 
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Аннотация. Установлено, что персонал-маркетинг выступает 
важнейшим составляющим элементом системы управления персоналом. 
Обоснована целесообразность маркетинговой деятельности в управлении 
